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Oración y Rezo de 
Los Catorce San ios Aux i l i a res 
Humildes y miscr icnrdiosos Santos Auxiliares, consejeros y ministros de este mundo, bnjo la 
suprema autoridad del Padre Eterno Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, mándanos un reflejo do lu^ 
celest ia l , como mandaste tu gracia a aquel perverso arrepentido que dió pan a los pobres hecho 
carbón; como a Cipriano y a Justina por su maldad y hechicería; como a la Magdalena por su 
l ibertinaje; como a Snn Dlmas por compadecerse de Nuestro Señor Jesucr is to en la Cruz ; como 
a Verónica, por su rostro cuando Nuestro Señor Jesucr is to se encontraba Inválido en la Santa 
Cruz y espero en ti por mi arrepentimiento que también propongo por la Santa Cruz, espero que 
l impies las puertas do mi casa como las almas que van al c ie lo, y entre ellas la mía; a tí. Padre 
Eterno, te reconozco y veneramos todos los buenos crist ianos de la t ierra y, así mismo te pido 
que rechaces de mí todo enemigo vis ible, e invis ib le que me estorbe el paso por os le camino, 
a donde voy a cumplir la misión de esta persona honrada, que es el pan en demanda de trabajo 
y el sudor de mi frente; y espero en tí Santa Bárbara, que toda ferocidad y traición injusta 
que se trame contra mí, la espere en la punta de tu celest ia l espada, y aparte de mis alrede-
dores la miser ia que mis enemigos envidiosos arrojen a mis puertas, para pertubar mi salud 
y mi buena gracia que Dios me ha dado; salga lo malo y entre lo bueno; quien mi mal lo deseo, 
mi mal se l leve; salga mi desgracia y entre la gracia de Dios : entble la guardia San Miguel 
y rechace al enemigo Luzbel + + + que siempre sucumbe debajo de tus p ies ; domina 
esa mala lengua + como Santa Marta dominó las malas f ieras; venga por este camino el Angel 
de mi Guard a. Dios delante, atrás la salud, mi suerte en donde l legue, con esto bastará; si tra-
bajo busco, trabajo encontraré; s i algo se p ierde, a San Antonio encomendaré; que tres credos 
le rezaré, que lo que yo desee muy "pronto lo he de ver. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tres 
Credos a la Santísima Trinidad y un Padre Nuestro.— Amén. 
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